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KUBANG KERIAN, KELANTAN, 31 Ogos 2016 - Para pelajar baharu sidang akademik 2016/2017
Kampus Kesihatan Universiti Sains Malaysia (USM) diminta agar berjimat guna tenaga elektrik, air dan
sumber-sumber lain.
Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pembangunan Pelajar Dan Alumni USM Profesor Dato' Dr. Adnan
Hussein berkata, dalam diri setiap pelajar perlu ada rasa tanggungjawab untuk sentiasa memastikan
suis-suis yang tidak digunakan ditutup sebelum meninggalkan bilik masing-masing.
Bercakap dalam sesi khas bersama pemimpin kepada 614 pelajar baharu di Majlis Sambutan Siswa
Sidang Akademik 2016/2017 yang berlangsung di Dewan Utama, Kampus Kesihatan, di sini, Adnan
berseloroh berkata, "Kalau boleh, tampal 'sticker' gambar saya (Adnan) di suis dalam bilik masing-
masing supaya setiap kali nak keluar mesti tengok dan ingat pesanan saya ini disebabkan terpandang
gambar tersebut."
(https://news.usm.my)
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Sebagai motivasi, bagi desasiswa yang berjaya menurunkan bil elektrik setiap bulan dari bil yang
sebelumnya, universiti akan kembalikan wang lebihan tersebut untuk kegunaan perkara lain para
pelajar desasiswa itu.
Tambah Adnan, para pelajar juga perlulah menjaga persekitaran kampus untuk memastikan kampus
bebas dari asap rokok.
"Para pelajar yang merokok bolehlah mengunjungi 'Klinik Berhenti Merokok' bagi mengurangkan kadar
ketagihan kepada rokok dan mengamalkan gaya hidup sihat.
"Selain bebas asap rokok, USM juga mengamalkan kempen tiada penggunaan polistrina melalui projek
'The White Coffin' dan kempen mengurangkan penggunaan plastik sejak tahun 2009 lagi," ujarnya.
Adnan berkata, para pelajar hendaklah menggunakan peluang bergelar pelajar USM dengan sebaik
mungkin dengan mematuhi dan menghormati setiap peraturan yang ditetapkan yang bukan bertujuan
menyusahkan para pelajar, tetapi ditetapkan agar tidak mengganggu kehidupan orang lain.
Yang turut hadir dalam sesi ini ialah Timbalan Pendaftar Kanan Kampus Kesihatan yang juga 
Penggawa Desasiswa Nurani, Haji Yusoff Yusoff Abdullah dan Timbalan Pendaftar Hal Ehwal
Pembangunan Pelajar dan Alumni Kampus Kesihatan, Hafiz Assad Zakaria.
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